









































































































































































































































































































































































































































































○Hilo Legends. Frances Reed. Petroglyph Press, LTD. 1987.
○「世界の神話１０１」吉田敦彦編。
○More Hawaiian Folktales : Thomas G. Thrum : A.C.McClurg. 1923.
○Walter Scherf : Lexikon der Zaubermärchen : Alfred Körner Verlag.Stuttgart. 1982.
○Brüder Grimm : Kinder―und Hausmärchen : Philipp Reclam jun. Stuttgart. 1980.
○Brüder Grimm : Deutsche Sagen : Winkler Verlag. München. 1956.
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